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１ はじめに 
 世界保健機構 WHOの‘Global plan for the Decade 
of Action for Road Safety 2011-2020’によると














































３ 検証実験  
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図 5 ノイズ無し，心拍情報の抽出 
 
 
図 6 ノイズ無し，呼吸情報の抽出 
 
表 2 心拍および呼吸の検出率 
 
𝐶𝐻 = (𝐷𝐻 𝑃𝐻⁄ )  × 100       (1) 
  
















[1] D.Jeong, “Development of the Chair-type BCG 





 ノイズ無し アイドリング 高速道路直進 
 心拍 呼吸 心拍 呼吸 心拍 呼吸 
Sub1 92 93 96 87 94 78 
Sub2 86 100 74 92 77 69 
Sub3 85 94 88 94 75 100 
Sub4 76 83 77 80 67 87 
Sub5 91 90 95 91 87 100 
AVR 86 92 86 89 80 87 
STDEV 5.69 5.55 9.06 4.96 9.47 12.19 
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